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1989（平成元）年４月　国学院大学非常勤講師 (1996 年 3月まで )
1990（平成２）年４月　獨協大学経済学部教授




















「国際労働力移動のフロンティア」（『JIL リサーチ』日本労働研究機構、1993 年夏、№ 14）
｢産業構造の将来と雇用｣（『少子高齢化時代の雇用問題』社会経済生産性本部、2000 年 3月）
「外国人労働者の使用者」（桑原靖夫編『グローバル時代の外国人労働者』東洋経済新報社、2001 年 2月）
「経済社会環境の変化と草加市の未来」研究報告書（共著）、平成 12年 3月
「草加市周辺の地域開発・大型商業施設建設による市内経済への影響調査事業」報告書（共著）、平成 20年 3
月
「埼玉県における交通体系整備と経済活動について」（『埼玉県と県内大学との連携による政策研究報告書』埼
玉県、平成 24年 6月）
他
